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グ 13- 1 職員の意に反する不利益な処分及び懲戒
処分に関する審査の 手続の全部を改正す
る規則 37. 9. 26 // 
報 第 34 号
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この規程（改正〉 は， 昭和37年 9月2 1日から実施する。
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｜｜ 伊 東 良 一 ｜｜ 辞職を承認する // 
。 〉｜諏訪恵美子l（ ,,,. // // // 
｜ 奥 貫 晴 弘 ｜ 講師（文理時〉 に採用する 1 I 富 山 大 学
｜藤 井 敏 孝 助教授（教育学部〕に採用する 。 L 文 部 省





文部省管理局長から， 8月15日付をもって， 海外 出張に し その上施設， 設備ともに不充分なため， 利用者の皆様
おける貸付基準について次のとおり通知があった。 に多大の不便をかけ てきましたが， 今回これを取り壊し
同敷地内に， 文部省共済組合東京宿泊所（仮称〉を新築す
このことについては， 昭和36年 8月28日付文管福第13号 るととになりました。
により， その基準を定め貴支部に通知いたしましたが， 今 つきましては， きたる昭和37年10月15日より当分の問，
回この基準を下記のとおり改正しましたので， 組合員に周 工事のため本郷寮を閉鎖いたしますから， 御協力願 いま
知徹底し その運用に遺漏のないよう御留意下さい。 す。
記 なお， 閉鎖 期間中は， 別紙一覧表の宿泊所が利用できる
1. 学術振興を目的とする海外出張に要する経費について ことになっておりますので， 貴支部組合員の皆様に周知さ
貸付を行うものとし その経費には， 滞在費， 渡航費， せて下さるようお取り計い願います。
その他の経費を含むものとする。 別紙
2 . 貸付限度額は 20万円で貸付単位は10, 000円とする。 イ， 国家公務員共済組合連合会「虎ノ門共済会舘」
3. 返済 期間は40ヵ月間内とする。 東京都港区赤坂葵町 2
4. 連帯保証 人については， 文部省共済組合貸付規程第10 電話（4 81) 5381～5387 
条及び第11条を準用する。 申込 直接 共済会館
5. 貸付資金は， 原則と して各支部の手持資金により貸付 ロ， 国家公務員共済組合連合会「目黒宿泊所， 目黒荘」





















電話（371) 3473 7916 
申込 東京都千代田区霞ヶ関 2の1
農林省大臣官房経理厚生課共済組合本部
電話（591) 0 411 1341 
ト， 公立学校共済組合「東京宿泊所 若葉荘」
東京都新宿区南元町23
電話（351) 1822 3519 3520 
申込 直接 東京宿泊所













取 得 者 薬学部助手 野 村 敬 一
取 得 学位 薬学博士
昭和37 年9 月
鈴木助手の帰朝





いた高瀬文理学部長は， 9月9 日， また， アメリカオハイ
オ州、｜立 大学留学予定の薬学部野村敬一助手は， 9 月20日そ
れぞれ羽田空港を出発した。
北信越地区附属学校研究集会
信州， 新潟， 富山， 金沢， 福井の五大学の附属学校 研究






第 2 部会（P, T, A連絡協議会〉
各地区提出の協議題
















提出論文 d Trilobine及びIsotrilofineの構造研究補 日本 新薬KK研究所 黒田 勲
遺グ








富山大学薬学部 長谷 純一， o小橋 恭一
中井 昇











6. T rehalose 0 imycolateσCord Fadtorηの合成
とその生物学的活性について








富山大学薬学部 森田 直賢， 清水 率失
。信永 倍雄
9. Azabenzn〔c〕quinolizine類の合成 （ 第2報〉
2 . 3 . 4 . 4a. 5 , 6 H cxah ydrリー1 HPyrimidn〔1.2 a〕
quinolineの合成研究
富山大学薬学部 。永田 正典
10. 0 ospora属－j朱の代謝物の研究（第 5報〕
Oospolactone の合成への試み
金沢大学薬学部 。新田 啓一， i羽倉 史子
山本 譲
11. クマリン誘導体の薬用品研究（16報）
1 - I sonicotinyl 2 (coumarin- 3 -caubonyl) 
hydrazinの合成




















大 学 対 営 林 署
大 学 対 食糧事務所
決勝戦（リーグ〉
大 学 対 郵 便 局
























27日 会計検査院計算証明事務説明会 （ 文理第一会議
室〉
教育学 部













































































































































12日 昭 和 印刷株式会社
5 ー
印 刷所
19日

